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面试根据所借助的介质可以分为四类：一是普
通面试（by no means，简称 N 面试），即不借助任何
介质或媒介，面试双方在同一房间内进行的面试；








3G 手机面试（by 3G，简称 3G 面试），是利用手
机的普及性和 3G 手机技术 （其特征包括具有高速
的传输速度和高清晰的视频通话等） 所进行的面
试。本研究以一实例为基础，从便利性、成本收益和




教授 B，现分别选择 N 面试、E 面试和 3G 面试进行
甄选。E 面试的收费标准主要参考面试双方距离远
近、面试时间段的选择、面试时间的长短等指标，假




面试、E 面试和 3G 面试进行甄选，其中 3G 面试最






2.从面试参与者角度考虑。 首先，从公司 S 的
角度，E 面试中需要大约半个小时至一个小时之
间，其面试费用大约 100 元，如果同时报销应聘者
A 的面试费用，总计大约 200 元左右。如果要进行
N 面试，则应聘者 A 需要从广州到北京，车费至少
400 元需公司报销，如果再考虑报销 A 的 N 面试
期间的食宿费用，至少需要 500 元。而进行同样长
时间的 3G 面试，其费用共约 50 元。可见，从公司
方的角度考虑，3G 面试比 E 面试和 N 面试更节
约成本；从应聘者 A 的角度，如果采用 N 面试，应
聘者 A 如果从广州到北京往返时间至少需要 3
天，而采用 E 面试，应聘者 A 只需几个小时即可，






3.从面试效果考虑。 与 E 面试相比，3G 面试的
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最后，3G 面试结束以后，面试员需要对 3G 面试过
的应聘者进行初步评价。根据面试之前设定的面
试题目和评分指标及标准，逐项对应聘者进行评
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